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ABSTRAK 
 
 Komunitas ASEAN 2015 merupakan era baru bagi kesepuluh negara 
anggotanya. Tiga pilar utama diusung untung mencapai kemakmuran regional, 
yaitu ASEAN Political - Security Community, ASEAN Economic Community, 
dan  ASEAN Socio - Cultural Community. Dengan slogan satu visi, satu identitas 
dan satu komunitas selama kurang dari 2 tahun kedepan masyarakat negara-
negara ASEAN akan berubah menjadi masyarakat ASEAN yang satu. 
Aksesibilitas yang hampir tanpa batas akan mulai berjalan di 10 negara ASEAN 
dalam satu komunitas tunggal pada 31 Desember 2015 nanti. Pertanyaan yang 
paling sering dilontarkan adalah siapkah Indonesia? Siapkah masyarakatnya yang 
berbudaya beragam menerima ‘tamu’ dengan budaya yang pastinya amat beragam 
pula? Siapkah pasar Indonesia menerima arus deras barang dari para negara 
tetangga? Serta banyak kata siapkah lainnya untuk segala bidang dan aspek 
kehidupan masyarakat. 
 Dipilihnya Jakarta sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN tak lepas dari 
besarnya pengaruh dan upaya-upaya konkrit yang dilakukan Indonesia dalam 
mendirikan dan membesarkan ASEAN menjadi organisasi yang disegani dunia 
dan membawa kemaslahatan bagi anggota-anggotanya. Dan posisi Jakarta sebagai 
Kota Dunia itu sendiri. Melihat konsistensi Indonesia berpartisipasi aktif, 
meletakkan dasar pemikiran, dan mengawal implementasi program-program 
ASEAN sejak terbentuknya hingga kini, maka penunjukan Jakarta, Ibukota 
Indonesia,  sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN adalah langkah tepat. Menjadi 
ibukota diplomatik ASEAN, pastinya membawa keuntungan untuk Jakarta dan 
Indonesia. Keuntungan Jakarta sebagai Ibukota Diplomatik ASEAN antara lain 
adalah membuat Jakarta semakin kokoh posisinya secara politik dan ekonomi, 
makin sejajar dengan kota-kota internasional lain di dunia, memberikan peluang 
datangnya lebih banyak turis dari negara ASEAN, dan memberikan peluang 
ekonomi yang makin besar kepada Jakarta dengan banyaknya turis atau delegasi 
negara ASEAN yang datang ke Jakarta. Semua ini memungkinkan Jakarta makin 
makmur. 
 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Yaitu penelitian yang bersifat memberikan gambaran 
mengenai kondisi yang terjadi dalam usaha-usaha untuk menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi, melakukan kajian kepustakaan terhadap dokumen-
dokumen yang ada melalui buku, jurnal, koran harian, website dan media 
pendukung lainnya. 
 Jakarta menjadi ibu kota diplomatik bagi ASEAN merupakan langkah 
pemerintah yang harus menjadi fokus telaah karena masih banyak yang harus 
dibenahi dari jakarta itu sendiri.  
 
Kata Kunci : Kota diplomatik , Komunitas ASEAN, Kondisi Jakarta,    
  ASEAN.  
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ABSTRACT 
 
ASEAN Community by 2015 a new era for the ten member countries . The 
three main pillars of the profit carried achieve regional prosperity , namely the 
ASEAN Political - Security Community , ASEAN Economic Community and 
ASEAN Socio - Cultural Community . With the slogan of one vision , one identity 
and one community for less than 2 years from the people of ASEAN countries 
will turn into an ASEAN community . Accessibility is almost without limit will 
start to run in the 10 ASEAN countries in a single community on December 31, 
2015 . The question most often asked is ready Indonesian ? Ready civilized 
society accepts a variety of ' living ' with a very diverse culture that is certainly 
too ? Ready Indonesian market received a heavy flow of goods from the 
neighboring country ? As well as many other ready word for all areas and aspects 
of community life 
Jakarta was chosen as the capital of ASEAN Diplomatic could not be 
separated from the influence and concrete efforts by Indonesia in establishing and 
raising ASEAN into a respected organization world and bring benefit to its 
members . Jakarta and position as the Diplomatic City. Consistency Indonesia 
being actively participated at the international movement , putting the rationale, 
implementation and oversee programs of ASEAN since the establishment until 
now, the appointment of Jakarta, capital of Indonesia, as ASEAN Diplomatic 
Capital is the right step. Being the capital of the ASEAN diplomatic , must bring 
advantages to Jakarta and Indonesia . Advantages of Jakarta as the Diplomatic 
capital city of the ASEAN make Jakarta the stronger position politically and 
economically, the more aligned with other international cities in the world, 
providing opportunities arrival of more tourists from the ASEAN countries, and 
provide greater economic opportunities to Jakarta many tourists or ASEAN 
delegates who came to Jakarta. All this enables more affluent Jakarta. 
Research methods used by the author in this study is descriptive research . 
Research that is provides a description of the conditions that occur in efforts to 
resolve the problems occurred , reviewing the literature on existing documents 
through books , journals , daily newspapers , websites and other supporting media 
.Jakarta is the capital city of the ASEAN diplomatic government is a step that 
should be the focus of the study because much remains to be addressed from 
Jakarta. 
Keywords : Diplomatic City, ASEAN Community, Jakarta condition , ASEAN. 
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ABSTRAK 
Komunitas ASEAN 2015 mangrupa era anyar kanggo kesepuluh nagara 
anggotana. Tilu pilar utami dipunggu untung ngahontal kamakmuran regional, 
yaktos ASEAN Political - Security Community, ASEAN Economic Community, 
sarta ASEAN Socio - Cultural Community. Kalawan slogan hiji pamengan, hiji 
identitas sarta hiji komunitas salila kirang ti 2 warsih ka payun balarea nagara-
nagara ASEAN bade robih barobah kaayaan kana ASEAN tunggal. Aksesibilitas 
anu ampir tanpa wangkid bade mimiti mapan di 10 nagara ASEAN dina hiji 
komunitas tunggal dina 31 Desember 2015 antos. Patarosan anu nu mawi sering 
dialungkeun nyaeta siapkah Indonesia? Siap henteu masarakatna anu rupi rupi 
budaya na nampi ‘tamu’ kalawan budaya anu tangtos na rupa-rupa pisan? Siap 
henteu pasar Indonesia nampi arus deras barang ti para nagara tatangga? Sarta 
seueur sanggem siap henteu lianna kanggo saniskanten widang sarta aspek 
kahirupan balarea. 
Dipilihna Jakarta minangka Ibu kota Diplomatik ASEAN teu leupas tina 
Ageung na Pangaruh sarta usaha-usaha konkret anu di jalan keun Indonesia dina 
majeg keun sarta ngaageung keun ASEAN ngarobah kaayaan organisasi nu dipika 
hormat ku nagara-nagara di dunya sarta ngabantun kamaslahatan kanggo anggota-
anggotana. Sarta posisi Jakarta minangka kota Diplomatik eta sorangan. Ningali 
konsistensi Indonesia ngiringan aktip, nyimpen dasar pamikiran, sarta ngajaga 
prinsip program-program ASEAN saprak kabentuk na dugi kiwari, mangka 
ditunjukna Jakarta, ibu kota Indonesia, minangka Ibukota Diplomatik ASEAN 
nyaeta lengkah pas. Barobah kaayaan ibukota diplomatik ASEAN, tangtos na 
ngabantun kauntungan kanggo Jakarta sarta Indonesia. Kauntungan Jakarta 
minangka Ibukota Diplomatik ASEAN antawis sanes nyaeta midamel Jakarta 
beuki kokoh posisina sacara pulitik sarta ekonomi,beuki sajajar kalawan dayeuh-
dayeuh internasional sanes di dunya,mikeun kasempetan datangna langkung 
seueur turis ti nagara ASEAN,sarta mikeun kasempetan ekonomi anu beuki 
ageung ka Jakarta kalawan lobana turis atawa delegasi nagara ASEAN anu 
dongkap ka Jakarta. Sadaya ieu matak bisa Jakarta beuki makmur. 
Padika panalungtikan anu dipake nu nulis dina panalungtikan ieu teh 
panalungtikan deskriptif. Yaktos panalungtikan anu boga sipat mikeun gambaran 
ngeunaan kaayaan anu lumangsung dina usaha-usaha kanggo ngabereskeun 
masalah anu lumangsung,ngalakukeun kajian kepustakaan ka dokumen-dokumen 
anu aya ngaliwatan buku,jurnal,koran poean,website sarta media bobotoh lianna.  
Jakarta barobah kaayaan Ibu Kota diplomatik kanggo ASEAN mangrupa 
lengkah pamarentah anu kedah barobah kaayaan fokus panalungtikan margi 
seueur keneh anu kedah dibenahi ti jakarta eta sorangan 
Kecap konci : Kota diplomatik, Komunitas ASEAN,kaayaan Jakarta,  ASEAN.  
